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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA dari enam soalan. Sernua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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Tanpa ikatan ntara g€ntiarL helaian kertas tidak al€n terbentuk- IkAan antma
gentian ini dipenganilri oleh luas kauasan ikatan dan kelcuatan ikatan itu
sendiri.
(i) Bagaimana indeks kekuatan ikatan antara gentian dikira?
(ii) Laktrkan dua (2) contoh kawasm ikatan untuk (a) antra gentian pulpa
ka5ru kisar batu dan (b) antra gentim pulpa sulfit terluntur.
(iii) Bincangkan bagaimana pemalpaan, pemukulan stok dan kitaran
mempengaruhi luas kawasan ikatan dan kekuatat ikatan tersebut.
(20 ma*ah)
Apabila pemukulm ke afas pulpa meningkat, kekuatan tensil, pecah dan
koyakan akan meningkd dzn apabila punukulan bertambah lagi, kekuatm
tensil dan pecah akan terus meningkat tetapi kekuatan koyakan akan menurun
(lihat reiatr 1).
(i) B€rikan nota pendek me,ngenai kekuataa tensil, pecah dan koyakan
kertas.
(ii) Bincangkan kelakuan-kelakuan ini (kenaikan atau penunman sifat-sifat
kertas).
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Kertas A dibuat dari campruan pulpa termomekanik dan pulpa kraft pada
nisbah berarnya 70:30 (70o/o TlvrP dan 3oo/o Kraft)- Sifat-sifat optik pulpa
termomekanik dan pulpa kraft disenaraikan dalam jadual di bawatr:
Kelegapan(%)
"Opacity"
Pantulan(7d
"Reflectivitti'
Pulpal<raft 80 20
Pulpa termomekanik 97 70
Tandakan kedudukan pulpa kraft dan pulpa termomekanik dalam rajah
yang dilampirkan.
Dengan menggrmakan lampiran yarng diberihan, berapakah nilai
kelegapa4 kuasa serakaa kuasa serpan dan pantulan kerAs A
Mengapakah pulpa mekanik dan kimia dicampur dalam penghasilan
kertas?
(20 markah)
(i) Apakah yang ada fahami dengan pengisi?
(ii) untuk membolehkan pengisi digrna dalam pembuatan kertas ia perlu
memenuhi beberapa syarat. Tanpa memberi huraian, nyatakan ENAM
syarat tersebut.
(iii) Huraikan kesan-kesan pengisi di atas sifat optik dan kekuatan kertas.
(20 markah)
Apabila setitis air dilaakkan di aus sekeping plasnk didapari ianya tidak
membasahi plastik tersebut, narnun apabila titisan air tersebut diletakkan di
atas sekeping kertas, ianya didapati membasahi kertas. Berdasarkan
gambarajah dan persamaan Young's Dupree, terangkan fenomena ini.
(20 markah)
(i)
(ii)
(iii )
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Andaikan anda seorang pengurus sebuah kilang pembuatan kertas pen'ulisan
dan percetakan yang bop€,nasi pada lingkungan pH 5-5- Anda telah
didatangi oleh seorang pakar yang menasihati anda agar menukar kepada
sistem alkali kerana terdapat beberapa kebaikan hasil dari penukaran ini.
Apakah kebaikm-kebaikan yang boletr diperoleh daipada penghasilm kertas
pada pH alkali? Jika anda menerima cadangan paka ini, namakan jenis agen
pensaiz yang akan gunakan di dalam penghasilan kertas. Dengan
menggunakan persirmaan tindak balas nyatakan bagaimanakatr agen pensaiz
ini disediakan Jelaskan juga mekarisme pensaizan yang memungkinkan di
frfifraagen pensaiz ini dengan k€rtas. (20 markah)
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